


































































































































































































































































































































































































ブリティッシュ・コロンビ マニトバ トロン ベツ モントリ　ール ノ　ァスコンア
出典：Canadian　Manufacturers’Ass。ciati。n，　Canadien　Menufacturers’Assoc’lltion　Membershti　List，1908（T。r。nt。，1908）．　p．1をもとに作成
表1関税委員会1901年12月12日付回状の内容
言題・関税改正案 議題・関税改正
1鉄鋼関税　　　　　　　　　　　　　　新たな種類の鉄製品への保護 17懐中時計の側・　　　　　30→40％
2漂白剤・苛性ソーダ関税　　　　　　　　　新産業に対する保護 時計関税　　　　　　　　25→30％
3御影石・大理石の彫刻関税　　　　　　　　35→45％ 18医薬品関税　　　　　　　嚇1ポンドあたり25セントの従量税
20％→35％＋従麹ポンドあたり0．54砂糖菓子関税　　　　　　　　　　　　　セント 19ガラス瓶関税　　　　　　30→40％
5関税額算出の基礎となる輸入品価格の調査の強化を政府に要求 20梱包資材への課税　　　　（関税率未定）
6サテン、組紐、房飾り関税　　　　　　　　　→無税 瓶詰めされた状態での輸入の場
7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→無税（但し国産可能な工作機械は工作機械関税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象外） 21
　　　　　　　　　　　　合、1インペリアル・ガロンあたり48エール・ビール関税　　　　　　　　　　　　セント、瓶詰めされてない状態での
@　　　　　　　　　　　輸入の場合、24セントの従量税
8鉄製鋳型関税　　　　　　　　　　　　　　25→30％ 22糊関税　　　　　　　　　　25→35％
9直径1インチ以上の鉄製車軸関税　　　　　→30％ 23フェルト関税　　　　　　　20→35％
10トタン波板関税　　　　　　　　　　　　25％（亜鉛引きまたは染色トタンは 24木製用品関税　　　　　　20→25％
30％）→35％ 25小麦粉関税　　　　　　　　（関税率未定）
???????
鉄鋼サンプル関税　　　　　　　　　　　→無税
oビット合金関税　　　　　　　　　　　10→30％
26　　　　　　　　　　　　35→25％＋1ライン（0．635ミリ）あたボタン関税　　　　　　　　　　　　り1セントの従量税
13シャベル関税　　　　　　　　　　　　　35→40％ 27圧延鋼関税　　　　　　　→無税
14皮製ベルト関税　　　　　　　　　　　　20→40％ 28囚人によって製作された商品の輸入規制
15靴関税　　　　　　　　　　　　　　　　　20⇒40％ 29輸送費の免税
16印刷用紙関税　　　　　　　　　　　　　（関税率未定） 30輸出目的で製造された懐中時計に用いられたムーブメントへの
X996の関税払い戻しの懐中時計の側への適用を要求
出典：Library　and　Archives　Canada，　MG28－1230，　Canadian　Manufacturers’Association　Fonds，　Ta〃iff　Oommittee　Minute　Book，
1902Dec．18，　pp．33－39をもとに作成
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